








Comunicat de la plantilla
d'EÍ Triangle. La plantilla d'El
Triangle emet un comunicat
sobre la publicació de les cintes
de l'ex-conseller Josep MariaCullell. El Triangle afirma que la
publicació de les cintes va obeir
"motius professionals". El
director de la revista, Jaume
Reixac, es considera "indefens" i
diu que recorrerà contra la
sentència que els condemna a
pagar 25 milions de pessetes.
Nou sots-director
d'Informatius de la SER. El
periodista Daniel Anido, fins ara
director dels informatius de la
SER a Euskadi, és nomenat nou
sots-director de la cadena SER.
Anteriorment havia exercit a
Radio Bilbao i també va ser
corresponsal a Biscaia de les
agències OTR Press i
Servimedia.
Fernando Jáuregui, cap de
premsa de l'ONCE. L'ONCE
nomena el periodista Fernando
Jáuregui com a nou cap del seu
gabinet de comunicació.
Revista sobre risc financer.
El grup Interpres, especialitzat en
informació econòmica, edita la
revista Control de Riesgos, la
primera dedicada a la informació
sobre riscos financers. Serà
mensual i contindrà informació
sobre sol·licitud de fallides,
suspensions de pagaments,




configura la nova Associació
Espanyola de Dret de les
Telecomunicacions, que presideix
Tomàs de la Quadra-Salcedo,
catedràtic de Dret Administratiu
de la Universitat Complutense i
ex-ministre de Justícia i
d'Administracions Públiques.
Beneficis a la COPE el 1994.
La cadena COPE celebra junta
d'accionistes. En acabat, emet un
comunicat en què diu haver
obtingut uns beneficis de 525
milions de pessetes el 1994.
L'escrit no precisa si es tracta de
resultats nets.
TVE, Antena 3 TV i Tele 5
deixen Cotelsat. A partir d'avui
TVE, Antena 3 TV i Tele 5
abandonen Cotelsat i emeten via
satèl·lit programes sense
codificar. Els espectadors que
tinguin antena parabòlica i
l'enfoquin cap a l'Hispasat
podran sintonitzar Teledeporte i
Canal Cultural (TVE),
Telenoticias (Antena 3 TV) i
Tele-Sat 5 (Tele 5). Aquestes
cadenes emetien programes
codificats des del mes de
desembre passat.
2 de juliol
El Consell d'Europa demana
control a les TV. L'assemblea
parlamentària del Consell
d'Europa demana "una hora límit
abans de la qual no s'emeti
pornografia o violència" a les
televisions; el no compliment
d'aquesta normativa "hauria de
ser sancionat". L'estudi aprovat
determina que tant la violència
com la pornografia han de tenir
el mateix estatus que la publicitat
del tabac, de les begudes
alcohòliques o dels medicaments.
La ràdio digital arribarà en
quatre anys. El seminari
celebrat a Santander sobre el
futur de la ràdio determina que la
ràdio digital arribarà a Espanya
en el transcurs dels pròxims
quatre anys i que "coexistirà
durant dècades amb l'ona mitjana
i la freqüència modulada". La
nova tecnologia introduirà
millores en la qualitat del so, que




La Generalitat de Catalunya i
l'Associació Catalana de
Radiodifusió Privada (ACRP)
signen un conveni per al
desenvolupament de la llengua
catalana a les emissores que
integren aquest col·lectiu. Durant
dos anys la Generalitat destinarà
vint milions anuals en concepte
de publicitat institucional a
I'ACRP. S'han adherit al conveni
24 emissores, entre les quals
figuren Onda Rambla, Ràdio
Estel, Ràdio Tele Taxi i Ràdio
Club 25. No han signat l'acord
Flash FM, propietat dels
periodistes Miquel Calzada i
Carles Cuní, ni RKOR, ni
tampoc les grans cadenes, SER,
COPE i Onda Cero.
Un únic grup concursa pel
cable de Barcelona. Cable i
Televisió de Catalunya, societat
participada per l'Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i les corporacions
nord-americanes US West i Time
Warner, és l'única que ha acudit
al concurs per a l'adjudicació del
cablejat pilot de Barcelona.
L'Ajuntament de Barcelona
nomenarà una comissió per
valorar l'oferta abans d'adjudicar-
la en un pròxim termini encara
no definit.
4 de juliol
Conferència de Jordi Pujol al
Col·legi. El president de la
Generalitat, Jordi Pujol,
pronuncia a la seu del Col·legi de
Periodistes la conferència
"Balanç d'una política. Juny
1993—Juny 1995".
Jesús González, nou director
d'Europa Press. Nomenen
Jesús González Mateos com a
nou director de l'agència Europa
Press, en substitució de José Luis
Cebrián. González, de 34 anys,
és llicenciat en Ciències de la
Informació i en Ciències
Econòmiques i màster en
Comunitats Econòmiques. Des
de 1993 havia ocupat la direcció
de desenvolupament de
l'agència.
La sentència contra El
Triangle preocupa el SPC. El
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) qualifica de
"precedent perillós" la condemna
imposada a El Triangle per
haver publicat la transcripció
d'escoltes a Josep Maria Cullell.
El Triangle ha estat condemnat
a pagar 25 milions de pessetes
per l'esmentada publicació.
La BBC va tenir beneficis el
1994. La British Broadcasting
Corporation (BBC) va obtenir
uns beneficis nets de 53 milions
de lliures (uns 10.176 milions de
pessetes) durant l'any 1994. La
BBC disposa de dos canals de
televisió i cinc cadenes estatals de
ràdio, costejades amb el cànon
que aporten els receptors. El
servei internacional de la BBC
arriba a 43 milions de llars de
141 països.
El futbol, lider d'audiència el
juny. Dades de Sofres
corresponents al mes de juny
assenyalen alguns partits de
futbol com a programes líders
d'audiència. El partit que van
jugar el Reial Madrid i el
Deportivo de la Corunya el dia 3
i que va retransmetre TV3 fou un
dels preferits per l'audiència.
També ho va ser el de
classificació per a I'Eurocopa
Espanya/Armènia, emès per
TVE-1. En els càlculs de Sofres
segueixen Antena 3 TV (26,1%) i
Tele 5 (17,7%). El futbol va
assolir l'audiència màxima. El
partit final de la Copa del Rei va





Toxicologia envia un informe a la
Fiscalia Antidroga de l'Audiència
Nacional pel contingut del
número especial que Ajoblanco
va publicar el mes de maig sobre
la droga. L'institut creu que
Ajoblanco podria haver fet
"apologia de la droga", en
minimitzar els danys que causa el
cannabis.
Jesús González, nou directotr
d'Europa Press




Curs de comunicació per als
bisbes. Els bisbes espanyols
segueixen un curset de
comunicació de tres dies, que
avui comença a Madrid. Està
organitzat per l'empresa Cinco
(Centre Integral de Comunicació)
de Barcelona, dirigida pel
periodista Josep Moya- Angeler.
5 de juliol
Nou organigrama a la
CCRTV. El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) fa públic el
nou organigrama de la
corporació. Encapçala els nous
càrrecs Lluís Oliva, fins ara
director adjunt de Catalunya
Ràdio, que substitueix Jaume
Ferrús en la direcció de TV3. Pere
Artigas, membre del consell
d'administració de RTVE i de la
CCRTV i director adjunt de
Catalunya Ràdio des de 1988, és
adjunt al director general. Joan
Ma. Clavaguera, abans
responsable d'Informatius, és el
nou cap d'emissores de la
Generalitat. Eugeni Cabanes,
responsable de premsa del
conseller d'Ensenyament, Joan
Maria Pujáis, assumeix la nova
àrea d'Actualitats. Imma Tubella
estrena el nou càrrec de Relacions
Externes i Manel Marín és
nomenat secretari general. EI mes
de setembre podria completar-se
la tanda de canvis, que afectarien
informatius i màrqueting.
6 de juliol
Creix el nombre de
periodistes aturats. L'INEM
aglutina més de 6.000 llicenciats
en Ciències de la Informació
apuntats durant el 1994 a
l'institut de col·locació estatal.
Cada any surten 1.500 llicenciats
de la branca de periodisme o
comunicació àudio-visual per
integrar-se a un mercat saturat de
professionals. La Federació
Pere Artigas, adjunt al director
general de la CCRTV
El número especial d'Ajoblanco
sobre la droga procupa l'Institut de
Toxicologia
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) analitza a través
d'un acord amb l'empresa ECO
Consulting la situació dels aturats i
agrupa esforços per oferir alguna
feina temporal als afectats.
Ordre d'arrest de Murdoch a
l'índia. Un jutge de Bombai dicta
ordre d'arrest contra el magnat
dels mitjans de comunicació
Rupert Murdoch, després que en
un programa de televisió d'un
canal de la seva propietat, Star
TV, emès via satèl·lit, es fessin
comentaris "injuriosos" sobre el
Mahatma Gandhi. Un besnét de
Gandhi va presentar la querella
contra la cadena de Murdoch.
El síndic de greuges dóna
suport a Iniciativa. El síndic de
greuges, Anton Cañellas, dóna la
raó a Iniciativa per Catalunya (IC)
en relació amb la queixa
presentada per aquesta formació
política contra TV3. El canal
autonòmic "no va informar sobre
una roda de premsa d'IC", i
d'altra banda una agència de
publicitat es negà a instal·lar una
tanca prèviament contractada en
la qual "es criticava" el president
de la Generalitat.
7 de juliol
Subhasta d'art al Diari de
Girona. Cent setanta-set obres
d'art cedides per artistes gironins
se subhasten per obtenir un fons
econòmic que permeti assegurar
el futur del rotatiu, després que
l'empresa va presentar
recentment expedient de fallida.
La subhasta se celebra al Teatre
Municipal de Girona, conduïda
pel periodista de TV3 i Catalunya
Ràdio Josep Puigbò. Totes les
peces tenen un preu pactat de
sortida (5.000 pessetes), encara
que el d'algunes és molt superior,
com una pintura d'Antoni Niebla
i una altra de Joan Josep
Tharrats.
Desè aniversari de La
Cabana. Es compleixen 10
anys d'existència de la revista La
Cabana, que edita una associació
de la Fatarella (Terra Alta). Per
aquest esdeveniment s'obre una
exposició amb els 80 números
apareguts fins ara i alhora es
publica un llibre que recull els
articles més interessants de la
revista.
Corresponsals a Algèria. Se
celebra a la plaça del Campo di
Fiori un debat, amb la
intervenció de directors de
primeres publicacions europees,
en el qual s'analitza el tema dels
corresponsals occidentals a
Algèria. Jesús Ceberio, director
d'El País, recorda que tota la
informació d'agències que surt
d'Alger està feta per periodistes
algerians que corren un gran
perill. Ceberio opina que la
premsa occidental hauria de
mantenir una presència més gran
a Alger i recorda que el diari
madrileny és l'únic d'Europa que
hi manté el seu corresponsal.
RTVE ha d'admetre 590
treballadors temporals. Una
sentència del Tribunal Suprem
obliga Radiotelevisió Espanyola a
fer fixos 590 treballadors
temporals, desestimant un recurs
de l'ens contra una primera
decisió de l'Audiència Nacional.
La reclamació es va fer a través
d'UGT, en no haver complert
RTVE un acord pel qual, a canvi
de la jubilació anticipada de
1.128 treballadors, convertiria en
fixos els treballadors temporals
amb contractes finalitzats.
Les tertúlies de ràdio perden
oients. Una enquesta de
l'Estudio General de Medios
(EGM) assenyala que en conjunt
les tertúlies de les principals
cadenes han perdut 438.000
oients. La davallada més forta
l'ha tingut "La linterna", de la
Cope, amb una pèrdua de
3OÔ.0OO oients. L'excepció és
l'espai "Hora 25", de la SER,
que ha incrementat el nombre de
seguidors en 46.000.
Celebren la Nit de la
Publicitat. Se celebra la XXXII
edició de la Nit de la Publicitat,
gue reuneix més d'un miler
d'anunciants, creatius i directors
dels mitjans de comunicació de
Barcelona. L'acte està organitzat
per l'Associació Catalana de
Publicitat i Comunicació (ACPC) i
patrocinat per La Vanguardia. El
publicista Jordi Vilajoana,
actualment director general de la
CCRTV, rep un premi per la seva




de l'Avui. Dades de l'Estudio
General de Medios (EGM) posen
de manifest el creixement
d'audiència del diari Auui, tant
els dies feiners com en l'edició
del diumenge. L'audiència
dominical del rotatiu supera els
201.000 lectors; la difusió
mitjana dels dies feiners se situa
actualment en 174.000 lectors.
Nous reemissors en
municipis del Maresme.
Retevisión instal·la tres nous
reemissors a la comarca del
Maresme. Estan situats als
municipis d'Argentona, Caldes
d'Estrac i Canet de Mar. Els nous
reemissors facilitaran la recepció
de Tele-5, Antena 3 TV i
Canal+.
Palau de Plegamans obre la
seva ràdio. L'emissora
municipal de Palau de Plegamans
tornarà a emetre en el tercer
trimestre d'enguany, en haver-ne
aprovat l'Ajuntament la
reobertura. L'emissora va ser
clausurada l'any 1993 per poder
reparar el centre emissor. La
gestió de Ràdio Palau anirà a
càrrec d'un patronat en el qual
figuren totes les forces polítiques.
Número 2.000 de Vida
Nueva. El setmanari





Nueua arriba al seu número
2.000. Per commemorar
l'esdeveniment, publica un
número especial de cent pàgines.
La directora actual, des de 1993,
és Rosario Marín.
9 de juliol
Reunió d'editors científics a
Barcelona. S'inaugura a l'aula
magna de la Universitat de
Barcelona la reunió mundial de la
Federació Internacional d'Editors
Científics. L'encontre tractarà,
entre altres temes, els continguts
de la premsa científica i també
els mitjans que donen validesa a
les investigacions.
Neix Tribuna Barcelona.
S'inaugura el fòrum de debat
Tribuna Barcelona, impulsat per
institucions i empreses i amb el
patrocini d'El Periódico de
Catalunya. L'objectiu de Tribuna
Barcelona és fomentar el debat i
el diàleg entre les diferents forces
socials de Catalunya i Espanya.
L'exposició de Perich, a
Premià. Entre avui i el 27
d'agost hi haurà instal·lada al
Museu Municipal d'Estampació
Tèxtil de Premià de Mar
l'exposició itinerant de treballs de
l'humorista Jaume Perich, que va
morir el dia 1 de febrer, als 53
anys d'edat, en aquesta localitat
del Maresme.
10 de juliol
Dades de consum televisiu.
El consum de televisió ha baixat
un 12% des del principi del mes
de juliol. Sofres ha calculat que la
mitjana de consum televisiu del
juliol per persona i dia és de 184
minuts, 26 minuts per sota del
que es considera la mitjana
anual. La disminució del consum
s'atribueix al començament de les
vacances. D'altra banda, també
segons Sofres, el programa
"Cent per cent futbol" ha tancat
la temporada amb una mitjana
del 4,3% d'audiència, que
representa 255.996
telespectadors.
Polèmica al Consell de
RTVE. El sociòleg Amando de
Miguel presenta la seva dimissió
com a conseller de RTVE, càrrec
per al qual va ser elegit pel
Congrés de Diputats a proposta
del PP. En una carta adreçada al
president del Congrés, De Miguel
afirma que ha "comprovat amb
dolor" que, durant els mesos en
què ha estat conseller, "RTVE no
s'ha aproximat el més mínim a
l'ideal d'independència,
pluralisme i neutralitat que
requereix un servei públic".
D'altra banda, el Consell de
RTVE posposa l'aprovació del
Pla Estratègic, per l'oposició
frontal del PP. El pla proposat
pel director de l'ens, Jordi García
Candau, preveu endossar a
l'Estat el deute actual, de
245.000 milions de pessetes, en
quotes anuals de 61.500 milions
entre 1996 i 1999. El pla hauria
de ser aprovat primer pel consell
d'administració de RTVE i
després pel Congrés. En aquest
cas, l'Estat hauria d'aportar propde 168.000 milions de pessetes
a RTVE el 1996.
Ana Viñuela, directora del
Club Media. L'espanyola Ana
Viñuela és nomenada directora
del Club d'Inversions Media de la
Unió Europea, entitat dedicada a
afavorir la producció d'obres
àudio-visuals.
Mestratge en informació
econòmica. Tenen lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya les sessions
informatives del 2n. Mestratge en
Informació Econòmica. El curs





com a subjecte d'informació
econòmica i el sector públic de
l'economia espanyola, i farà una
anàlisi comparativa de la
informació econòmica en
premsa, ràdio i TV.
11 de juliol
Catalunya Ràdio, líder al
Principat segons l'EGM.
Catalunya Ràdio va tenir una
mitjana de 55.000 oients diaris
els mesos d'abril i maig, segons
l'últim càlcul de l'Estudio General
de Medios (EGM). Aquesta dada
significa que l'emissora
autonòmica es va convertir en la
més escoltada a Catalunya.
Clinton defèn el "xip
antiviolència". En el curs d'una
conferència celebrada a Nashville
(Estats Units) sobre família i
mitjans de comunicació,
organitzada pel vice-president, Al
Gore, i la seva muller, el
president Clinton defensa el
projecte de Llei de
Telecomunicacions, en el qual
s'estipula que els receptors de
televisió continguin un
microprocessador que faciliti el
bloqueig de programes. Això "no
és censura", assenyala Clinton,
"sinó una responsabilitat dels
pares".
12 de juliol
Acord entre TVE i la cadena
Arte. Televisió Espanyola i la
cadena cultural europea Arte
signen un acord de col·laboració
gràcies al qual s'oferirà als
televidents espanyols un mínim
de cent hores produïdes per la
cadena franco-alemanya. Segons
l'acord, TVE produirà una sèrie
de programes per a Arte (un
sobre Franco en el vintè
aniversari de la seva mort i un
altre sobre la pesca). Signen
l'acord el director de TVE,




periodisme. Francisco López de
Sepúlveda rep el premi Exèrcit
de periodisme, en la modalitat de
periodisme escrit, concedit per
l'Exèrcit espanyol. Francisco
López de Sepúlveda va néixer a
Manresa el 1929 i col·labora a
La Vanguardia des de fa 32
anys. També ha estat premiat
l'historiador Juan Pando, per un
article publicat a Diario 16. En la
modalitat àudio-visual, s'atorga el
premi al programa "Línea 900",
de Televisió Espanyola, pel
reportatge "Records de Bòsnia",
emès per TVE-1. Altres dos
mitjans han rebut mencions
d'honor pels seus respectius
treballs.
Destituït el director de La
Marxa de Catalunya. Miquel
Macià és destituït del càrrec de
director del setmanari La Marxa
de Catalunya, de Vic. Macià
vincula el seu comiat a la "línia
de denúncia seguida per la
revista amb motiu de l'escàndol
de Sant Pere de Torelló que va
acabar amb la destitució de I'ex-
conseller de Política Territorial
Josep Maria Cullell". El personal
de La Marxa de Catalunya,
reunit en assemblea, difon un
comunicat en el qual expressa el
seu afecte a l'ex-director i la seva
solidaritat amb la línia
periodística seguida per Macià,





Barcelona ordena l'execució de
la sentència que va condemnar la
revista Interviú a pagar una
indemnització de 34 milions de
pessetes a Marta Chàvarri per
Amando de Miguel dimiteix del
Consell de RTVE
Francisco López de Sepúlveda,
premi Exèrcit de periodisme
unes fotografies preses en una
discoteca que captaven parts
íntimes de Marta. Els 34 milions
fixats constitueixen la quantitat
més alta de les establertes pels
tribunals espanyols per protegir
el dret a l'honor, a la intimitat i a
la pròpia imatge. L'execució de
la sentència s'ha fet esperar dos
anys.
Tanca La Información de
Madrid. Tanca el diari La
Información de Madrid, a penes
transcorreguts els seus primers
16 mesos de vida. El tancament
es produeix després que l'entitat
Integral Press es va negar dimarts
a imprimir el rotatiu mentre
aquest no aboni el deute que
acumula des del mes de gener.
13 de juliol
El Col·legi de Periodistes
defèn El Triangle. La
Comissió de Defensa
Professional del Col·legi de
Periodistes manifesta la seva
"preocupació" per la condemna
jurídica soferta per El Triangle
amb motiu d'haver publicat la
transcripció d'unes converses
telefòniques de l'ex-conseller
Cullell. El Col·legi creu que la
sentència representa "un
precedent molt greu que
amenaça la llibertat
d'informació".
Tele 5 redueix pèrdues. El




referents al primer semestre de
1995. En aquest termini
l'emissora ha obtingut uns
resultats positius abans
d'impostos de 325 milions de
pessetes. No es descarta la futura
intervenció de nous socis.
14 de juliol
Conveni entre l'Avui i la




Avui i la Universitat Oberta de
Catalunya signen un conveni
marc de col·laboració per
millorar l'educació a distància i
afavorir el desenvolupament de la
premsa i la cultura catalanes.
Diverses iniciatives conjuntes es
posaran en marxa el curs 1995-
96.
15 de juliol
Creix la cobertura de les TV
privades. Un càlcul de
cobertura elaborat per Retevisión
el mes de juny passat assenyala
que les emissions de les
televisions privades arriben
actualment a un 87,26% de la
població (uns 24,4 milions
d'habitants). El pla de cobertura
integral de Retevisión finalitzarà
probablement l'abril de l'any que
ve i portarà el senyal televisiu de
les cadenes privades al 93,23 per
cent de la població.
Vuit productores aspiren a la
TV andorrana. Vuit empreses
(dues d'andorranes, una de
capital mixt i cinc de Barcelona)
entren en el concurs de subhasta
convocat per l'Organització de
Ràdio-Televisió Andorrana, que
produirà el primer informatiu
diari del país.
16 de juliol
Les TV vulneren normes de
publicitat. L'Associació
d'Usuaris de la Comunicació
(AUC) denuncia els primers
incompliments per part de les
televisions de la normativa sobre
emissió de publicitat que va
entrar en vigor el dia 14 de juliol
com a conseqüència de la
transposició de la llei
comunitària. L'AUC afirma que
les interrupcions publicitàries del
cap de setmana passat han tingut
lloc amb una mitjana d'aparició
inferior als 30 minuts. La llei
determina que entre un tall i un
Miquel Macià, destituït director de
La Marxa
altre ha d'haver-hi un lapse
mínim de 45 minuts.
17 de juliol
La fiscalia recorre contra la
sentència d'El Triangle. La
fiscalia presenta un recurs contra
la sentència que va condemnar
l'empresa editora d'E/ Triangle i
Jaume Reixach, el director, a
pagar 25 milions de pessetes a
Josep Maria Cullell per la
publicació de les converses
telefòniques que van portar a
dimitir l'ex-conseller de Política
Territorial de la Generalitat.
Cullell va presentar una denúncia
per un suposat delicte "contra la
intimitat". El fiscal argumenta
que les converses no feien pas
referència a l'àmbit privat, sinó a
un "presumpte tràfic
d'influències". I afegeix que ha
de prevaler "el dret d'informació
davant el dret a l'honor i la
intimitat".
Primera emissió en satèl·lit
de TV3. La Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió escull l'li de
Setembre vinent per fer la
primera emissió internacional a
través de satèl·lit. Segons Jordi
Vilajoana, director de la CCRTV,
s'està treballant en els aspectes
tècnics i de producció per fer
possible l'emissió.
Gran Bretanya presenta als
Comuns el llibre blanc de la
premsa. Un llibre blanc elaborat
pel Govern britànic sobre drets i
obligacions de la premsa es
presenta a la Cambra dels
Comuns. Difon el text la ministra
de Cultura i Patrimoni, Virginia
Bottomley. El llibre deixa les
coses "com estaven" en matèria
d'ètica de la comunicació.
Bottomley reclama a la Press
Complaints Comission
—organisme de control ètic creat
el gener de 1991— que estudiï la
possibilitat de crear un fons
econòmic per compensar aquells
que veuen malmès el seu dret a la
intimitat per informacions
aparegudes als mitjans.
Edició especial de la Hoja
del Lunes. Els diaris de Madrid
distribueixen entre els seus
lectors una edició especial de la
Hoja del Lunes en
commemoració del centenari de
l'Associació de la Premsa de
Madrid. La Hoja del Lunes va
desaparèixer el 1988, quan a
Madrid van començar a publicar-
se diaris el dilluns.
Ruiz de Gauna, nou director
general de Telemadrid. Juan
Ruiz de Gauna és nomenat
director general de Telemadrid
pel consell d'administració de la
cadena. El nou consell estudiarà
la possibilitat de privatitzar
l'emissora autonòmica si es
produeix la reforma de la Llei de
tercers canals.
18 de juliol
Creen un gran operador
europeu del cable. Philips
Media, la divisió de la
multinacional holandesa Philips
dedicada a serveis multimédia, i
la United International Holdings
(UIH), un dels operadors de cable
dels Estats Units, acorden
intervenir conjuntament en el
mercat europeu de la televisió
per cable. L'empresa actuarà
amb el nom de Philips
Communications BV i amb un
capital de 1.300 milions de
dòlars (uns 156.000 milions de
pessetes) participat al 50% per
cadascuna de les empreses
associades. Oferiran els seus
serveis a 14 països. Això suposa




i Radiotelevisione Italiana (RAI)
subscriuen un acord de
reciprocitat per a la cessió mútua
d'imatges. L'acord podria
ampliar-se més endavant a la
compra de drets d'emissió de
programes de caràcter esportiu i
cultural. El pacte s'emmarca en
l'esperit de col·laboració entre
diferents televisions públiques
que es va posar de manifest en la
reunió dels directius de cinc
cadenes públiques europees
celebrat el mes passat.
19 de juliol
S'aprova la Llei de Protecció
a la Infància. El Parlament de
Catalunya aprova la Llei
d'Atenció i Protecció de la
Infància i l'Adolescència. En ella
s'estableix que les emissores de
ràdio i televisió de la Generalitat i
les que disposen d'una llicència
del Govern autonòm no podran
emetre programes que fomentin
"l'odi, el menyspreu o la
discriminació per motius de
naixement, ètnia, sexe, religió,
nacionalitat o opinió". La llei
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CULLELL HO CANTA TOT
La fiscalia censura la sentència
contra El Triangle pel cas Cullell
estableix que els mitjans de
comunicació hauran de tractar
amb especial cura tota la
informació que afecti nens i
adolescents. L'incompliment de
la nova normativa serà penalitzat
amb multes de 500.000 a 15
milions de pessetes. La
reincidència podrà ser castigada
amb sancions de fins a 100
milions.
Sis milions d'espectadors
amb el Tour. La transmissió a
través de TVE-1 de l'etapa reina
del Tour de França, disputada
entre Sant Girons i Pont
d'Espanha el dia 18, va ser
seguida per 6.175.000
telespectadors. La xifra
d'audiència és superior a totes les
del Tour del 1994, en què la
màxima audiència va ser de
6.107.000 telespectadors.
El MOPTMA farà complir la
llei publicitària. Un portaveu
de la secretaria general de
Telecomunicacions del Ministeri
d'Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient (MOPTMA)
sancionarà les emissores de
televisió que incompleixin "de
forma reiterada" la llei que limita
la publicitat. En aquests
moments, però, "no hi ha obert
cap expedient contra cap
emissora de televisió per
incompliment de la llei, que va
entrar en vigor el dia 14 de juliol.
20 de juliol
Genovès i Ferrús declaren
per "Sumaríssim 477". La
periodista Maria Dolors Genovès,
directora del programa
"Sumaríssim 477", i l'ex-director
de Televisió de Catalunya (TVC),
Jaume Ferrús, declaren davant el
jutge en relació amb la demanda
civil interposada per José Ribas
Sampons, fill de José Ribas Seva,
un dels vuit catalans que van
testificar l'any 1937 a Burgos en
el judici a Carrasco i Formiguera.
Ribas Sampons va presentar una




del seu pare. La sessió judicial
continuarà demà amb el visionat
de "Sumaríssim 477" i les
declaracions de testimonis.
L'historiador Josep Benet critica
obertament el programa davant
el jutjat i afirma que l'autora del
reportatge té "un gran
desconeixement de la vida de
Carrasco i del context històric en
què es van desenvolupar els
fets". Els demandants exigeixen a
TV3 la rectificació d'algunes
afirmacions i que no figurin en
les cintes.
Berlusconi ven part de les
seves televisions. Silvio
Berlusconi, el magnat italià de la
televisió i ex-primer ministre
italià, anuncia en una conferència
informativa la venda de part de
les seves televisions i la
col·locació en borsa d'una altra
part. El grup presidit pel príncep
àrab Al-Walid, l'alemany Leo
Kirch i el sud-africà Johan Rupert
adquireixen un 20 per cent de
Mediaset i derroten el seu
competidor australià, Rupert
Murdoch, que aspirava a quedar¬
se una part de Fininvest.
Berlusconi, però, mantindrà el
control del grup.
21 de juliol
El Senat dels EUA vol
inspeccionar els periodistes.
El Senat dels Estats Units
obligarà els periodistes acreditats
al Congrés a fer públics els seus
ingressos. La mesura ha estat
aprovada per una majoria de dos
terços. El demòcrata Robert Byrd
afirma que "alguns periodistes
reben milers de dòlars per
conferències patrocinades per
grups sobre el que han d'escriure
i opinar". El president del Comitè
de Corresponsals en el Congrés,
Michael Christensen, declara que
els diners que guanyen els
periodistes "no és un assumpte
competència del Senat". Alguns
mitjans, com The Washington
Post i la revista Time, ja havien
prohibit als seus reporters cobrar
de corporacions o grups de
pressió.
Nous càrrecs d'informatius a
Catalunya Ràdio. Jordi
Vilajoana, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, nomena Jordi Roigé
cap d'informatius de Catalunya
Ràdio, i com a sots-director de la
mateixa competència Jordi Joan
Català. Roigé, de 30 anys, ha
exercit en l'àrea d'informatius de
l'emissora des de 1987. Jordi
Joan Català compaginarà el
càrrec de sots-director




Postal de l'Avui sobre
Bòsnia. El diari Auui publica
una postal adreçada a l'actual
president de la Unió Europea,
Felipe González, sobre la
problemàtica de la guerra a
Bòsnia. Es una iniciativa més de
les associacions integrades a
l'entitat Europa per Bòsnia, que
denuncia "la passivitat amb la
qual els països occidentals
assisteixen al genocidi bosnià".
La postal del diari barceloní
mostra les imatges d'uns nens
afectats per la guerra, com a
mostra del sofriment dels infants
de l'ex-Iugoslàvia. Nombroses
personalitats catalanes han signat
la postal.
TVE ampliarà els programes
educatius. El Ministeri
d'Educació i Ciència a final d'any
ampliarà els programes educatius
a través de la televisió. D'aquí a
un temps els temes educatius
s'inclouran en un canal temàtic
de l'ens.
23 de juliol
Primer capitol de "La
transición", a La 2. Televisió
Espanyola emet per la segona
cadena el primer capítol de la
sèrie "La transición", dirigida per
Elías Andrés i Victoria Prego. La
sèrie ha tingut un difícil procés
d'elaboració: va començar el
1987, i ara fa dos anys va acabar
el seu muntatge definitiu. El
capítol que s'emet aquesta nit
abasta l'espai que va des de
desembre de 1973 fins a gener
de 1974, és a dir, des de la mort
de Carrero Blanco fins al
nomenament d'Arias Navarro
com a president del govern. Els
següents episodis, fins a un total
de 13, estaran dedicats a explicar
amb imatges i testimonis quatre
anys fonamentals en la història
contemporània d'Espanya.
La marató de TV3 finança
projectes contra el càncer.
Televisió de Catalunya (TVC)
adjudica la recaptació que va
Dolors Genovès, demandada pel fill
de Ribas Seua.
Postal de l'Avui sobre Bosnia.
aconseguir amb el programa "La
marató" a seixanta projectes
d'investigació bàsica sobre el
càncer. La marató, que es va fer
per Nadal, va recaptar un total
de 469,5 milions.
24 de juliol
Número 14 de F.A.P.E.. Es
publica el número 14 de la
revista de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE), que entre
altres coses informa sobre el
conveni de premsa celebrat a
Madrid el mes de juny passat, i
també tracta del futur de les
televisions locals, del creixement
de la inversió publicitària i de la
positiva evolució de la premsa
econòmica. F.A.P.E. explica
també que la Comissió Episcopal
de Mitjans de Comunicació ha
distingit l'Associació de la
Premsa de Madrid amb el premi
¡Bravo! 1995, en reconeixement
de "la defensa de la libertat
d'expressió i com a estímul a la
tutela dels valors ètics que
acrediten la funció imprescindible
de la premsa en el si de la nostra
societat".
Desè aniversari de Televisión
de Galicia. Amb una festa al
Palau de Congressos de Santiago
de Compostel·la, Televisión de
Galicia (TVG) commemora el seu
desè aniversari. Va començar a
emetre el 24 de juliol de 1985 i
va iniciar les emissions diàries l'I
de setembre.
25 de juliol
Comunicat de l'APP sobre
gravacions. L'Associació de
Periodistes Parlamentaris (APP)
publica un comunicat en el qual
manifesta la seva indignació per
la proliferàció d'escoltes
telefòniques i la posterior difusió
de cintes magnetofòniques, que
afecten cada cop més el conjunt
de la professió periodística.
L'APP fa una crida a la professió
perquè es mobilitzi per la defensa
de la informació "sense traves ni
xantatges".
Revistes del segle XIX a la
Biblioteca de Catalunya.
S'exposa a la Biblioteca de
Catalunya una selecció de les
principals revistes il·lustrades del
segle XIX. L'exposició prové del
fons documental de la mateixa
biblioteca i porta el títol de "Les
il·lustracions. Una premsa per la
imatge".
Les sèries americanes copen
Europa. Les produccions de
televisió nord-americanes copen
actualment el 80% de les petites
pantalles d'Europa. D'aquest
tema en parla Imma Tubella,
directora de Relacions externes,
Estudis i Continguts de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, en el marc del curs
"Noves tendències en mitjans
àudio-visuals a partir de
l'experiència nord-americana". El
curs està dirigit per Josep Cuní i
organitzat per la Universitat
Pompeu Fabra.
"La transición" va tenir dos
milions d'espectadors. El
primer capítol del programa "La
transición", emès per La 2 de
TVE el dia 23 de juliol, va tenir
dos milions d'espectadors (un
22%), superant Antena 3 TV i
Tele 5 a la mateixa hora.
El PSC acusa de parcialitat
política TV3. El dirigent el
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) Josep Ma. Sala
acusa TV3 de fer "el paper de
portaveu del Govern de la
Generalitat", referint-se a
l'entrevista a Jordi Puiol que el
canal autonomie va oferir el dia
24. Sala considera que
l'entrevista va ser "totalment
electoralista i de rèplica al








l'últim documental del programa
de TV3 "Classificació ACR",
sobre els arxius de persones i fets
que el franquisme considerava
"contra el règim". "Classificació
ACR" s'ha col·locat entre els cinc
programes més vistos pels
espectadors catalans, amb una
mitjana d'audiència de 666.000
telespectadors, segons Sofres. La
productora Mercuri, responsable
de la sèrie, treballa en la
confecció de tretze capítols més,
que s'emetran a partir de gener.
El judici per les escoltes es
farà el novembre. La secció
sisena del penal de l'Audiència
de Barcelona fixa pel final de
novembre, concretament els dies
28, 29 i 30, el judici per les
escoltes il·legals descobertes a
Barcelona. Hi ha setze persones
acusades, entre elles l'ex-coronel
del Cesid Fernando Rodríguez,
Miguel Ruiz "El Lobo" i Javier de
Godó.
Acord Telefònica—Canal
Plus pel cable. Telefònica i
Canal Plus signen un acord per a
la creació, distribució i operació
de televisions de pagament i
altres serveis multimédia que es
Cosaran en marxa el setembre,a societat operativa serà
Cablevisión, participada a parts
iguals per Telefònica, el Grup
Prisa i Abengoa. Telefònica es
reserva el 51% del capital per a
la creació d'operadores de cable
locals. La societat "està oberta a




L'Associació de la Premsa de
Madrid denuncia la circulació de
dossiers i gravacions privades de
periodistes en els quals es barreja
"la mentida i la calúmnia". Els
dossiers han estat realitzats
"envaint la intimitat dels afectats
amb un clar propòsit
intimidatori". L'Associació de la
Premsa demana als professionals
que "no facin ressò d'aquestes
falsedats". Alguns dels dossiers
enviats porten el nom de
l'agrupació política Ruiz Mateos i
una carta signada pel mateix
empresari.
27 de juliol
El Suprem defensa la
llibertat de premsa. El
Tribunal Suprem fa pública una
sentència en la qual reconeix que
els mitjans de comunicació estan
obligats a publicar notícies,
mentre siguin certes, encara que
puguin resultar crítiques. En cas
de dilema "entre el dret a l'honor
i el dret a la informació, ha de
prevaler aquest últim, sempre





Espanyola (RTVE) d'IU i del PP
demanen a Jordi García Candau
"més imparcialitat informativa en
les emissores televisives i
radiofòniques de l'Estat", davant
la proximitat de comicis.
Retevisión amplia la
cobertura a Barcelona.
Comencen a Retevisión les
emissions en proves de les tres
emissores privades des del centre
reemissor de Capellades (Anoia),
en el marc del pla de cobertura
integral. Les freqüències seran:
53 per a Antena 3 TV, 63 per a
Tele-5 i 57 per a Canal +, de la
banda UHF.
Ramon Perelló, cap de
premsa de Joan M. Pujáis. El
conseller d'Ensenyament, Joan
M. Pujáis, nomena el periodista
Ramon Perelló i Capdevila cap
de premsa de l'oficina del
departament. Darrerament,
Perelló ha estat l'encarregat de la
investigació documental que ha
servit de base per realitzar el
programa de TV3 "Classificació
ACR", del qual ha estat també
guionista. Anteriorment va ser
director adjunt del Diari de
Barcelona/Nou Diari i sots-
director d'El Observador, entre




Telefònica i reposarà "La
transición". El director general
de Radiotelevisió Espanyola,
Jordi García Candau, explica als
consellers de RTVE que Televisió
Espanyola també negocia amb
Telefònica i Retevisión per
emetre programes per cable.
També els informa sobre l'import
del contracte a Paco Lobatón, de
nou milions de pessetes, i del Pla
Estratègic de l'ens. Alhora
comunica que la sèrie "La
Ramon Perelló, cap de premsa
d'Ensenyament.
transición ", de Victòria Prego,
es reposarà la pròxima




L'Associació Espanyola per al
Desenvolupament dels Mitjans
Audio-visuals de Telecomunicació
(Ademat) critica el recent acord
Te!efònica-Canal+ sobre el cable.
Segons Ademat, el conveni
"vulnera diferents preceptes de la
Llei de Defensa de la
Competència Deslleial i del
Tractat de la Unió".
Euronews arriba a 20
milions de llars. La televisió de
notícies Euronews arriba
actualment a més de 20 milions
de llars a través del cable. El
canal europeu emet en cinc
llengües: castellà, italià, francès i
anglès.
29 de juliol
La RAI rep un préstec de
84.000 milions. La
ràdiotelevisió estatal italiana (RAI)
ha obtingut un préstec de
84.000 milions de pessetes a
través d'un consorci bancari
d'onze bancs encapçalats pel
Banc de Roma. L'operació va




Washington Post. El diari
nord-americà The Washington
Post anuncia un nou servei de
subscripcions mitjançant una
nova versió electrònica del diari,
més personalitzada que les que es
troben al mercat. Els usuaris
podran establir comunicació
entre ells, plantejar consultes i
accedir als arxius del Post a
partir de 1986.
Murdoch manté el control de
la cadena Fox. El magnat de la
comunicació Rupert Murdoch
aconsegueix mantenir el control i
propietat de la cadena de
televisió dels Estats Units TV
Fox. La Comissió Federal de
Comunicació ha interpretat
finalment que la cadena és en
benefici de l'interès públic,
malgrat que l'empresa matriu
tingui seu a Austràlia.
31 de juliol
Walt Disney compra la
cadena ABC. La poderosa
empresa del sector de
l'entreteniment Walt Disney
anuncia que ha adquirit
l'empresa Capital Cities ABC,
primera empresa nord-americana
de televisió, per una suma de
19.000 milions de dòlars (2,28
bilions de pessetes). Aquesta és
l'absorció més cara de la història
dels Estats Units després de
l'adquisició de Reynolds Nabisco,
que es va vendre el 1989 per
25.000 milions de dòlars.
1 d'agost
Sonsoles Suàrez debuta a
Antena 3 TV. La filla petita de
l'ex-president del govern estatal
Adolfo Suárez presenta des
d'avui el noticiari "A toda
página" que Antena 3 TV emet
de dilluns a divendres, abans de
l'informatiu de Pedro Piqueras.
Sonsoles substitueix Marta
Robles, que estarà de baixa per
maternitat durant quatre mesos.
Procés al periodista Carlos
Hugo Arriazu. El jutge
encarregat del cas del periodista
espanyol Carlos Hugo Arriazu,
acusat d'intervenir a Nova York
el telèfon d'una amiga del
príncep d'Astúries, avisa als
advocats defensors que hauran
de presentar les seves objeccions
als càrrecs del fiscal abans del 26
de setembre. L'acusació haurà de
respondre a la defensa abans del
17 d'octubre. El 31 d'octubre es
fixarà la data del judici. Mentre,
Arriazu no pot sortir dels Estats
Units.
Mor Francisco Yagüe. El
periodista esportiu Francisco
Yagüe mor a Madrid a l'edat de
65 anys. Yagüe era natural de
Barcelona, on va iniciar la seva
trajectòria periodística a
Solidaridad Nacional, als 14
anys d'edat. Va ser cap
d'informació i confecció del
rotatiu. Més tard es va dedicar
específicament al periodisme
esportiu. Traslladat a Madrid, va
treballar com a periodista
esportiu al diari Pueblo i a
Informaciones, alhora que
dirigia la revista Teleprograma









tirada. Va ser un dels fundadors
de Diario 16, en el quai va
ocupar el carree de cap
d'esports. En el seu haver figura
el llibre Historia de las
olimpiadas i el premi Rodríguez
Santamaría, que li va concedir
l'Associació de la Premsa de
Madrid el gener d'enguany.
Westinghouse compra CBS
per 5.000 milions. La
multinacional Westinghouse
adquireix la històrica cadena
nord-americana de televisió CBS
per un import de 5.000 milions
de dòlars. L'operació, avançada
per la cadena CNBC, constitueix
un pas més en el procés de
concentració dels mitjans




Creu de Sant Jordi a Josep
M. Cadena i al Col·legi de
Periodistes. El Consell Executiu
de la Generalitat aprova, a
proposta del conseller de
Cultura, el decret pel qual
s'atorga la Creu de Sant Jordi a
una dotzena d'entitats i 28
personalitats. Entre aquestes
figura el periodista Josep M.
Cadena, i entre les entitats el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
El pacte Telefònica-Canal+
no agrada a Pujol. El president
de la Generalitat, Jordi Pujol, es
mostra d'acord amb la decisió
d'Izquierda Unida (1U) de
demanar explicacions al ministre
Josep Borrell sobre el pacte
entre Telefònica i Canal+. Pujol
observa "concentració de poder"
en el tema de la TV per cable.
3 d'agost
Espots per a la tolerància a
TVC. Televisió de Catalunya
emet a través de TV3 i Canal 33
cinc espots de 20 segons de
durada per fomentar la
tolerància, la solidaritat, el
respecte i la consciència
ciutadana. La campanya
finalitzarà el 5 de setembre.
BarSalOrta, revista d'oci.
Apareix la revista BarSalOrta
que es defineix com una
publicació independent dedicada
al lleure. A través de les seves 60
pàgines ofereix informació
d'activitats lúdiques de Barcelona
i alguns pobles de Catalunya.
Tindrà periodicitat quinzenal.
Decés d'Eduardo Ruiz de
Velasco. Mor a Bilbao als 76
anys el periodista Eduardo Ruiz
de Velasco. Natural de Madrid,
es va traslladar el 1949 al País
Basc, on va desenvolupar una
dilatada carrera professional a la
ràdio.
La filla de l'ex-president Suárez
debuta com a presentadora de
televisió.
4 d'agost
Josep Cuni presentarà un
magazine a la COM. El
periodista Josep Cuni presentarà
a partir de setembre un
magazine matinal diari a
Catalunya Ona Mitjana (COM),
l'emissora impulsada per la
Diputació de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis,
l'Àrea Metropolitana i Emissores
Municipals de Catalunya (EMUC).
Cuni va deixar Catalunya Ràdio
el desembre passat per romandre
una temporada als Estats Units.
El periodista Antoni Bassas
continuarà al capdavant d"'El
matí de Catalunya Ràdio".
Mor Miguel Angel Ezquerro.
El periodista Miguel Angel
Ezquerro Marrodán mor a
Logronyo, als 52 anys, a
conseqüència d'una llarga
malaltia. Ezquerro havia estudiat
Filosofia i Lletres i Ciències de la
Informació a la Universitat de
Navarra. Va començar la seva
tasca professional a La Gaceta
del Norte. Va treballar a
diferents gabinets de premsa de
l'Administració. Darrerament ho
feia a l'Oficina d'Informació i
Reclamacions del govern
autònom.
La televisió agrada als nord-
americans. Un estudi del Centre
d'Investigació Estadística avalat
per sociòlegs i investigadors de
diverses universitats posa de
relleu la preferència de les
famílies mitjanes nord-
americanes per la televisió. Cada
família de l'esmentada capa
social veu una mitjana de 54
hores de televisió a la setmana.
La televisió, però, ve a ser com
"un teló de fons" o "un animal de
companyia". La majoria de
persones canvien d'indumentària
en posar-se davant la petita
pantalla. Les quatre grans
cadenes televisives (NBC, ABC,
CBS i Fox) acaparen el 75 per
cent de l'audiència.
6 d'agost
Tele 5, líder d'audiència
catalana el juliol. La pel licula
Juegos de guerra, que Tele 5 va
emetre el dia 18 de juliol, va ser
el programa més vist a
Catalunya, segons estimacions de
Sofres. Dels 25 primers
programes classificats, nou són
d'Antena 3 TV, set de TVE1,
cinc de Tele 5 i quatre de TV3.
7 d'agost
Telefònica obrirà el cable a
les TV. La companyia
Telefònica oferirà iguals
condicions d'accessibilitat i preu
a qualsevol operador de TV
interessat en el cable. Telefònica
compensa així la creació de
Cablevisión, segons el pacte
signat recentment entre la
companyia i Canal+.
La SER, líder d'audiència
radiofònica a Espanya. Un
últim informe de l'Estudi General
d'Audiències (EGA) corresponent
als mesos de maig a juliol
confirma el lideratge de la cadena
SER, que té una quota de mercat
del 27'6%, davant la COPE, que
en té un 24'8%. Entre ambdues
emissores es reparteixen més de
la meitat de l'audiència
espanyola.
Juan José Bayona, director
general de Canal 9. El
catedràtic de Dret financer Juan
José Bayona serà el nou director
general de la radiotelevisió
autonòmica valenciana, segons
anuncien els consellers de
l'esmentat ens públic, elegits a
proposta del PP. Bayona és vice-
president segon del Banc
d'Alacant, ha estat vice-degà de
la facultat de Dret d'Alacant,
membre fundador de l'Institut de
Fiscalitat Internacional i conseller
de l'Institut Valencià de Finances.
Ruiz Mateos compra una
emissora. L'empresari José
Maria Ruiz Mateos compra
l'emissora de ràdio de freqüència
modulada Onda Siete Radio de
Chinchón (Madrid). Serà batejada
amb el nom de Radio Libertad i
servirà "per denunciar casos de
corrupció i escàndols polítics",
segons l'empresari.
8 d'agost
La NBC paga 715 milions de
dòlars per Sidney. La cadena
de televisió nord-americana NBC
ha pagat 715 milions de dòlars
(uns 85.000 milions de pessetes)
per l'exclusiva dels Jocs Olímpics
de Sidney, que se celebraran
l'estiu de l'any 2000 a la capital
australiana. La NBC va tenir
també l'exclusiva per als Estats
Units dels Jocs de Barcelona '92.
Francisco Yagüe mor als 65 anys.
9 d'agost
Roy Disney ven 17
emissores de ràdio. El nebot
de Walt Disney, Roy Disney,
vice-president de Walt Disney
Co, ven 17 emissores de ràdio
Eer un import equivalent a0.000 milions de pessetes. El
comprador és Chancellor
Broadcasting Co, una companyia
de Dallas (Texas). Chancellos es
converteix així en el tercer
operador independent de ràdio
més important del país.
Explotarà 33 estacions
radiofòniques, 21 de FM, i tindrà
amb més de 20.000 milions
anuals d'ingressos.
10 d'agost
Tuzla demana ajut als
europeus. La cadena TV Studio
FS-3 i el diari Front Slobode de
Tuzla (Bòsnia) sol·liciten ajuda als
mitjans de comunicació europeus
per continuar la seva tasca
informativa, actualment
interrompuda perquè les
autoritats de la ciutat van requisar
tot l'equip de l'estudi.
Europa tindrà TV interactiva
el 1996. Un grup d'experts
europeus en televisió digital es
reuneixen a Madrid per analitzar
les diferents propostes tècniques
per obtenir un estándar
descodificador de TV digital
interactiva comú a tots els usuaris
europeus. La tele interactiva, o
televisió a la carta, permetrà fer
operacions de banca, compra,
jocs,etc. a través d'un canal de
retorn europeu. L'usuari tindrà
un aparell, de la mida d'un
descodificador, que li permetrà
comunicar-se amb les empreses
distribuïdores del senyal. El 1996
l'usuari podrà adquirir
possiblement aquests aparells.
Mor Manuela Noguera. La
periodista Manuela Noguera




víctima d'un infart de miocardi
mentre conduïa per l'autovia la
Corunya-Madrid. Manuela
Noguera, natural de Barcelona,
era llicenciada en Periodisme i en
Filologia francesa. Va començar
la carrera com a corresponsal de
l'agència EFE a Brussel·les, l'any
1967, i va desenvolupar gairebé
tota la seva carrera a TVE, on
actualment tenia funcions
directives en el departament de
Noves Tecnologies. Era vídua del




"decència" a la BBC. La
ministra britànica de Cultura,
Virginia Bottomley, demana a la
BBC "més decència" en els seus
continguts, que controli la
violència en els seus programes i
es mantingui neutral quant a la
situació política estatal i
internacional. L'avís de
Bottomley es produeix després
de les queixes de les associacions
de telespectadors que critiquen
programes que qualifiquen "de
mal gust". Aquesta tardor es
publicaran els nous estatuts de la




L'ens públic RTVE i l'empresa
Olivetti Espanya signen un
conveni de col·laboració
mitjançant el qual tot usuari
proveït d'un ordinador personal
podrà rebre a través del senyal
de TV tota classe de dades. El
sistema utilitza les emissions de
teletext de TVE, en les quals
s'inclouran senyals codificats.
C. H. Arriazu, processat per
intervenir als EUA el telèfon d'una
amiga del príncep d'Astúries.
13 d'agost
Pares de família contra "Bola
de drac". Nombrosos pares i
mares de família s'adrecen a
entitats familiars per demanar la
retirada definitiva de la sèrie de
dibuixos "Bola de drac Z". TV3
ha traslladat l'emissió de la sèrie
als caps de setmana, fora de
l'espai infantil "Club Súper 3".
15 d'agost
La Diada, a través dels
satèl·lits. Televisió de Catalunya
(TVC) es prepara per emetre per
satèl·lit els dies 10 i 11 de
setembre, coincidint amb la
Diada Nacional de Catalunya.
Una edició especial de "Persones
humanes", presentada per
Mikimoto, es veurà
simultàniament a Europa i
Amèrica el dia 10 de setembre.
L'emissió per satèl·lit seria una
prova aïllada que probablement
tindrà continuïtat l'any vinent.
Aleshores TV3 es podria veure a
tot Espanya i a Europa a través
del satèl·lit Eutelsat. Caldrà,
però, salvar un problema: la
legislació vigent no permet que
una cadena autonòmica pugui
emetre fora de la pròpia
comunitat. Fonts de TVC
asseguren que si hi ha problemes
legals els dies 10 i 11 emetran




president de la comissió delegada
de Fundesco, José Manuel
Moràn, afirma que l'acord entre
Telefònica i Canal+ s'ha produït
per la necessitat dels operadors
d'omplir de continguts i així
rendibilitzar la xarxa.
Denis Jeambar, nou director
d'Europe 1. Nomenen Denis .
Jeambar nou director general de
la cadena radiofònica francesa
Europe 1. L'emissora ha fet una
profunda renovació en el seu
organigrama per tal de recuperar
audiència perduda.
Turner disputa la CBS a
Westinghouse. Turner
Broadcasting System (TBS),
empresa mare de la cadena
CNN, propietat de Ted Turner,
podria presentar una oferta
pròpia per quedar-se amb la
CBS. Fa pocs dies la
multinacional Westinghouse va
anunciar la compra de la CBS
aportant avals bancaris per valor
de 8.000 milions de dòlars. El
tancament de l'operació està
pendent del vist-i-plau de les
autoritats dels Estats Units.
Trust alemany per potenciar
les telecompres. La telefonia
alemanya TelekomAG, les
editorials Bertelsmann i CLT i les
cadenes ARD, ZDF, RTL i Canal
+ creen una empresa de TV
codificada per generar canals de
telecompra.
20 d'agost
Vilajoana respon per "Bola
de drac". El director general de
la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, respon a les crítiques
rebudes per l'emissió de la sèrie
"Bola de drac" a TV3. Vilajoana
demana que es defineixin
clarament els criteris morals de
les noves normes de protecció a
la infància, aprovades pel
Parlament de Catalunya.
Assegura també que al Japó,
d'on prové "Bola de drac", se la
considera una sèrie "dotada de
valors morals positius".
Emissió de notícies futures.
Walt Disney i la Metro Goldwyn
Mayer (MGM) preparen un
informatiu amb notícies que
ocorreran en un futur. Es
gravaran en un estudi de
Connecticut propietat d'ambdues
companyies. El programa es
veurà en diferents canals dels
Estats Units. Hi treballaran vuit
presentadors, sis corresponsals i
un equip tècnic.
Desestimen 8 propostes de
TV a Andorra. L'Organisme de
Ràdio i Televisió Andorranes
(ORTA) descarta 8 propostes de
productores per engegar la
televisió andorrana. Els membres
d'ORTA addueixen que "no
poden engegar una televisió en
un clima d'inestabilitat política
com la que travessa el país en
aquest moment i fer una inversió
d'aquestes característiques en la
provisionalitat".
21 d'agost
Bassas deixa "Futbol" de
Catalunya Ràdio. Antoni
Bassas decideix abandonar les
retransmissions del programa
"Futbol" de Catalunya Ràdio
després del trofeu Joan Gamper,
que comença demà. Bassas
continuarà conduint "El matí de
Catalunya Ràdio", en el qual va
succeir Josep Cuní.
Comissió TVC/Generalitat
pels infants. El director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, i la directora general
de la Infància decideixen crear
una comissió tècnica que vigili els
continguts de la graella infantil de
la cadena. En la comissió hi
prendran part representants de
Benestar Social i de TVC.
Primer aniversari de l'AEPI.
L'Asociación Española de
Escritores y Periodistas
Independientes (AEPI) fa públic
un comunicat coincidint amb el
Antoni Bassas deixa les
retransmissions esportives
primer aniversari de la seva
fundació. El comunicat, de to
crític davant el tema dels GAL,
demana "la dimissió de Felipe
González com a president del
govern i secretari general del
Partit Socialista". Una fotografia
publicada a El Mundo mostra els
signants del manifest a "La
Quinta", de Marbella, on es van
reunir. Apareixen a la foto José
Luis Balbín, Pablo Sebastián,
Camilo José Cela, Antonio Gala,
Raúl del Pozo, José Maria
Garcia, Pedro J. Ramírez,
Antonio Garcia Trevijano, José
Luis Gutierrez, Julián Lago,
Antonio Burgos i Luis María
Ansón.
22 d'agost
Polèmica per l'hora del
futbol a TV. La Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques (FORTA)
decideix mantenir aquesta
temporada la retransmissió dels
partits de futbol els dissabtes a
partir de les nou del vespre. Els
propietaris dels restaurants no




Lluís Guixeras mor als 86 anys.
estan conformes amb aquest
horari. La junta directiva de la
Federació Espanyola de
Restauració (FER) es reunirà el
dia 31 d'agost a Madrid pr
adoptar mesures de pressió que
impedeixin que l'horari es
mantingui.
23 d'agost
Preocupa la violència de TV
a la Gran Bretanya. Un
informe elaborat conjuntament
per la British Broadcasting
Corporation (BBC) i la
Independent Television
Commission (1TC) determina que
gairebé el 40% dels programes
que emet la televisió britànica
contenen com a mínim una
escena violenta. L'estudi ha estat
realitzat per la Universitat de
Sheffield, al nord d'Anglaterra, i
té un camp de base de 5.600
programes emesos entre l'octubre
de l'any passat i el febrer
d'enguany. Els programes
infantils de la Gran Bretanya
contenen un 19% del total de la
violència, que es concentra
José Mario Armero mor als 68 anys.
bàsicament en els dibuixos
"Powers Rangers" i en l'espectacle
de titelles "Dj Kat TV".
24 d'agost
Mor el fotògraf Alfred
Eisenstaedt. Víctima d'un atac
de cor, mor en un hospital de
Massachusetts Alfred Eisenstaedt,
considerat un dels pares del
fotoperiodisme. Havia nascut a
Dirschau (Polònia) fa 96 anys.
Alfred Eisenstaedt es va fer
famós amb una fotografia
captada a Times Square de Nova
York en la qual un marine feia
un petó a una infermera tot
celebrant el final de la Segona
Guerra Mundial. Aquest any,
amb motiu del 50è aniversari de
l'acabament de la guerra, una
parella va repetir a Times Square
l'escena del petó, que també va
ser fotografiada.
Mor Fernando Casado. Als 65
anys, mor a Barcelona Fernando
Casado Carasusan, periodista que
va estar especialitzat en
successos. Va ser redactor en cap
del setmanari de successos ¿Por
Qué?, corresponsal d'E/ Caso i
redactor de Tele/eXprés. També
va col·laborar, en el mateix camp
dels successos, a Ràdio Barcelona
i Ràdio Peninsular.
Acord Telefònica—Microsoft.
El departament de màrqueting i
comunicació de Telefònica
comunica el seu acord amb
Microsoft per a tot l'Estat
espanyol. A partir del mes de
setembre Telefònica oferirà
serveis telemàtics a través de
Microsoft Network. El Network
espanyol englobarà un total de
sis empreses, Telefònica
connectarà amb la xarxa i
proveirà de contingut els usuaris.
També hi figurarà el Banc de
Santander i les revistes PC
Word, PC Actual i Segunda
Mano.
Edició gratuïta del londinenc
The Times. L'edició del rotatiu
britànic The Times és avui
gratuïta a tot el país.
L'esdeveniment ha estat possible
gràcies al llançament i
presentació mundial del
Windows'95. Microsoft
Corporation s'ha fet càrrec de les
despeses d'impressió i distribució
de l'edició d'avui, que ha passat
d'una tirada de 650.000
exemplars als 1,5 milions. Es la
primera vegada des de la seva
creació, el 1788, que The Times
és gratuït.
25 d'agost
Decés de José Mario
Armero. Mor a Madrid a l'edat
de 68 anys el periodista i advocat
José Mario Armero. Com a
advocat va desenvolupar una
important tasca durant la
transició. Com a periodista va
presidir durant 30 anys l'agència
Europa Press. Va escriure entre
altres obres España fue noticia
(1974), sobre corresponsals
estrangers a la guerra civil
espanyola, La política exterior
de Franco (1978), Autonomías i
política exterior (1983) i
Política exterior de España en
democracia (1989).
Primera cadena femenina de
televisió. TM3, primera cadena
de televisió de dones, comença a
emetre a Alemanya des de la Fira
Internacional de Ràdio i Televisió
de Berlín. La redactora en cap de
TM3 és Anna Doubek i el
director general Jochen Krôhne,
un dels pocs càrrecs masculins en
l'empresa. TM vol ser "una
televisió de masses, ja que les
dones són majoria". La nova
cadena es manifesta "femenina i
no feminista".
27 d'agost
Premi Estel a Mikimoto.
L'Ajuntament de Bellpuig i les
entitats locals atorguen el premi
Estel a Miquel Calzada,
Mikimoto, pels seus programes i
per "la defensa de Catalunya".
Mor Lluis Guixeras. Als 86
anys mor a Barcelona el
periodista Lluís Guixeras i
Carratalà. Nascut a Madrid, el
1933 va començar a exercir el
periodisme en el departament de
Treball de la Generalitat i a Ràdio
Associació de Catalunya. El 1934
va entrar com a redactor al
Diario del Comercio, on
s'especialitzà en informació de
successos. En acabar la guerra va
ingressar a la presó Model, on va
estar tres anys. En sortir no va
poder tornar a exercir el
periodisme fins que, amb
l'arribada de la democràcia, el
1978 va incoporar-se al diari El
Vigia, on va estar fent informació
parlamentària fins fa pocs anys.
28 d'agost
Autòpsia d' E.T. en una
televisió britànica. El canal
britànic Channel Four emet en
primícia europea l'autòpsia d'un
suposat extraterrestre. L'individu
és asexuat i té sis dits a cada mà.
El documental parteix d'un
suposat accident ocorregut en el
desert nord-americà de Roswell
(Nou Mèxic) l'any 1947, en
plena guerra freda. En el
documental apareixen habitants
de la zona de Roswell que
asseguren haver vist un ovni i els
seus tres tripulants. El reportatge
va ser vist per 5,5 milions de
britànics. Els drets de difusió del
reportatge estan en poder
d'Antena 3 TV, que estudia
emetre pròximament el
documental.
Mor el director de la revista
GQ Michael VerMeulen,
director de la revista GQ,
adreçada exclusivament als
homes, mor en un hospital de
Londres a l'edat de 38 anys,
presumptament víctima d'una
sobredosi de drogues. VerMeulen
es va incorporar a la revista el
1988. Sota la seva direcció GQ
va arribar a més de 100.000
exemplars de venda.
Galavisión, l'emissora
satèl·lit més vista. La cadena
mexicana de televisió Galavisión
és el canal via satèl·lit a més
audiència a l'Estat. Té una
cobertura de 2.340.000
espectadors (un 6,4% de la
població).
Televisor japonès per penjar
a la paret. L'empresa japonesa
d'electrònica Matsushita Electric
Industrial comercialitzarà a partir
del mes d'octubre el primer
televisor en format molt pla, apte
per penjar a la paret. La nova
pantalla, de plasma en lloc del
tub de rajos catòdics, ofereix fins
a 256 tonalitats de color.
Ander Landàburu dimiteix
del Consell de RTVE. El
periodista Ander Landàburu,
membre del consell
d'administració de RTVE a
proposta del PSOE, dimiteix del
seu càrrec per "incompatibilitat
amb el periodisme". Landàburu
havia pres possessió del càrrec el
mes de novembre passat. La seva
dimissió va ser notificada al
president del Senat el dia 17
d'agost. És el tercer conseller
dimissionari de RTVE en un
espai de dos mesos. L'han
precedit Josep Maria Trias de
Bes i Amando de Miguel.
29 d'agost
Més de cinc milions
d'espectadors per la
Supercopa. Una mitjana de cinc
milions i mig de telespectadors
van veure el dia 27 la final de la
Supercopa de futbol a TVE1 en





ei partit disputat entre el
Deportivo de la Corunya i el Real
Madrid. Són dades de Sofres.
Mònica Huguet presenta "El
periodista aficionat". La
periodista Mònica Huguet
presenta a TV3 el programa "El
periodista aficionat", que recull
escenes enregistrades per gent
del carrer amb la seva càmera de




importants quan encara cap
periodista no hi era present:
incendis, inundacions, etc.
Aquest programa especial està
dirigit per Enric Calpena.
Gómez Navarro conversa
amb la FER pel futbol. El
ministre de Comerç i Turisme,
Javier Gómez Navarro, es
reuneix amb els responsables de
la Federació Espanyola de
Restauració (FER) com a
mitjancer en el conflicte de les
retransmissions del futbol de
Lliga per televisió el dissabte a la
tarda. El ministre demanarà que
el partits s'avancin una hora.
Carlos Herrera deixa la
COPE. El conductor del
programa "La mañana" de la
COPE deixa l'emissora després
d'estar al capdavant de
l'esmentat programa durant dos
anys. La COPE hauria ofert a
El príncep Felip prepara una sèrie
per televisió
Antonio Herrero, director de
"Primera hora", prolongar aquest
espai fins a les 12 del migdia,
hora que ocupava "La mañana",
sense donar "cap contrapartida a
Herrera".
30 d'agost
Es modificarà la Llei de
Propietat Intel·lectual. La
ministra de Cultura,
CarmeAlborch, manifesta a la
Universitat Internacional
Menéndez y Pelayo de
Santander que el seu
departament prepara un text
rerós de la Llei de Propietat
Intel·lectual i de les successives
lleis promulgades per adaptar la
legislació a la directiva europea.
L'avantprojecte s'elevarà al
Consell d'Estat el desembre
després d'escoltar la SGAE i
altres entitats que gestionen els
drets d'autor.
31 d'agost
Canal + incrementa el català.
Canal+ i Televisió de Catalunya
negocien conjuntament els drets
per a l'emissió del futbol, la
coproducció de telefilms i la
possibilitat de crear una cadena
per cable. Aquesta temporada
Canal + estrenarà 52 pel·lícules
doblades al català.
El príncep Felip roda a la
Dragonera. Felip de Borbó,
príncep d'Astúries i hereu de la
Corona, pren part en el rodatge
de la sèrie sobre la natura
coproduïda per Televisió
Espanyola i Adena amb el nom
de "La España salvaje". La
filmació té lloc a la Dragonera,
en un parc natural situat davant
la localitat mallorquina de Sant
Telm.
El Mundo, edició de Catalunya
El dimecres, 20 d'octubre, el diari El Mundo del Siglo XXI va
començar a publicar una edició Íntegrament dedicada a la
informació de Catalunya, de la mateixa manera que ho fan
actualment altres dos diaris de Madrid: ABC i El Pais. El director
de l'edició catalana d'El Mundo és Albert Montagut. El mateix
dimecres al vespre, el diari va celebrar al Palau Reial de Pedralbes
una festa de presentació que va comptar amb la presència
d'Alfonso de Salas, president de l'empresa editora, Impresiones de
Catalunya SA, i Pedro J. Ramírez, director d'El Mundo.
Representants del món periodístic barceloní s'hi van donar cita junt
amb una nodrida assitència de personalitats del món polític,
econòmic i cultural.
Als europeus ens uneix una fórmula
de jubilació, acceptada i reconeguda
per milions de persones, que es basa
en la solidesa i l'experiència de
Nationale-Nederlanden. Una gran
companyia que forma part dei major
grup financer holandès: Internationale
Nederlanden Group, present a 53
paissos on ofereix totes les garanties als
seus assegurats. Seguretat i solvència
perquè milions d'europeus mirin el futur
amb tota tranquil·litat.
Nationale-Nederlanden
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